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IMPLEMENTASI ALGORITMA HUFFMAN UNTUK KOMPRESI FILE 




Ukuran data yang besar  adalah salah satu masalah yang dihadapi ketika melakukan 
transmisi data. Kompresi file adalah salah satu solusi atas masalah ini dengan cara 
mengurangi ukuran data sebelum disimpan atau dipindahkan ke dalam media 
penyimpanan. Dengan berkurangnya ukuran file, maka waktu transmisi data 
melalui koneksi standar akan menjadi lebih cepat. Algoritma Huffman merupakan 
salah satu algoritma kompresi file yang dapat digunakan untuk peningkatan waktu 
transmisi data yang baik tanpa menghilangkan ataupun mengurangi informasi pada 
file. Uji coba dilakukan secara bertahap menggunakan jenis file dokumen TXT, 
HTML, DOC dan PDF dengan varian ukuran mulai dari 1MB sampai 5MB. Secara 
rata-rata, jenis file TXT memperoleh nilai rasio kompresi terbaik yaitu 0.62680 
dengan rata-rata persentase penghematan sebesar 37,32 % lebih kecil daripada 
ukuran aslinya, sedangkan jenis file PDF yang memiliki konten gambar 
menghasilkan nilai rata-rata rasio kompresi terburuk yaitu 1.03445 dengan rata-rata 
persentase ekspansi ukuran sebesar 3,45 % lebih besar daripada ukuran aslinya. 
Rata-rata waktu transmisi tercepat diperoleh pada jenis file DOC yang tidak 
memiliki konten gambar, dengan rata-rata 8279,67ms lebih cepat dari waktu 
transmisi normal. Sebaliknya untuk file PDF yang memiliki konten gambar 
memberikan waktu transmisi file dengan nilai rata-rata 4163ms lebih lama daripada 
waktu transmisi normal. 
 
Kata kunci: Kompresi file, algoritma Huffman, transmisi data, rasio kompresi, 




HUFFMAN ALGORITHM IMPLEMENTATION FOR FILE 





Large data size is one of the problems faced when transmitting data. File 
compression is one solution to this problem by reducing the size of the data before 
it is saved or transferred to the storage media. With the reduced file size, the data 
transmission time over a standard connection will be faster. Huffman algorithm is 
a file compression algorithm that can be used to increase data transmission time 
without removing or reducing information on files. The testing process was carried 
out in stages using TXT, HTML, DOC and PDF document file types with sizes 
ranging from 1MB to 5MB. On average, the TXT file type gets the best compression 
ratio value of 0.62680 with an average percentage savings of 37.32% less than its 
original size, while the PDF file type that has image content produces an average 
value of the worst compression ratio of 1.03445 with an average percentage size 
expansion of 3.45% greater than the original size. The fastest average transmission 
time is obtained for DOC file types that do not have image content, with an average 
of 8279.67ms faster than normal transmission time. Conversely, for PDF files that 
have image content, the file transmission time with an average value of 4163ms is 
longer than the normal transmission time. 
  
Keywords: File compression, Huffman algorithm, data transmission, compression 
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